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IK A T S A U S  V U O D E N  1990 L U O T O N A N N O N  K E H I T Y K S E E N
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen 
luotonanto yleisölle kasvoi eniten 1. ja 2. neljän­
neksellä, molemmissa kasvu oli 3,2 prosenttia. Vuoden 
1990 loppupuoliskolla kasvu hidastui; 3. neljänneksellä se 
oli 2,4 X ja 4. neljänneksellä vain 1,7 prosenttia. 
Yleisöluottokanta päätyi 596,3 mrd markkaan vuoden lop­
puun. Koko luottokanta oli vuoden 1990 lopussa 732,5 mrd 
markkaa
Yritykset kasvattivat velkaansa rahoituslaitoksille, val­
tiolle ja sosiaaliturvarahastoille 1. neljänneksellä 4,8 
prosenttia, 2. neljänneksellä 3,8 k, 3:nnella 2,7 ja 4. 
neljänneksellä 2,1 prosenttia. Yritysten luottokanta oli 
v. 1990 lopussa 308,6 mrd markkaa.
Kotitaloudet hidastivat velkaantumistaan joi. neljän­
neksellä, tällöin kanta kasvoi vain 1,3 X. Toisella ja 
kolmannella neljänneksellä kasvu oli n. kaksi prosenttia. 
Neljäs neljännes, jolloin perinteisesti kotitaloudet 
ovat ottaneet eniten luottoja, oli vuonna 1990 nollakasvun 
aikaa, kotitalouksien luottokanta jopa hiukan supistui 
edellisestä neljänneksestä. Kotitalouksien koko luotto­
kanta oli v. 1990 viimeisenä päivänä 224,6 mrd markkaa.
Ulkomailta Suomeen otettu luottokanta kasvoi kaikkiaan 
28,8 X 149,1 mrd markkaan ja yleisöluototus 42,6 X 51,4 
mrd markkaan. Yritykset kasvattivat eniten ulkomaista 
luotonottoaan, kasvu oli 43,1 X päätyen 50,8 mrd märkään. 
Rahoituslaitokset lisäsivät ulkomailta ottamaansa kantaa 
32,5 X verrattuna v. 1989 kantaan.
Asuntoluottokanta kasvoi 1. neljänneksellä 1,3 X, toisella 
neljänneksellä kolme X, kolmannella 2,3 X ja vuoden 
lopussa 0,7 k. Asuntoluottokanta oli vuoden 1990 lopussa 
167,1 miljardia markkaa.
Kotitaloudet kasvattivat kulutustaan varten ottamaansa 
kantaa kahden prosentin verran vuoden ensimBäisellä 
puoliskolla, kolmannella neljänneksellä kasvu oli 1,8 k, 
mutta neljännellä neljänneksellä kasvua oli vain 0,1 























































































































































































































































































































































































































































































LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN OVER KREDITSTRÖHMEN IV KVARTALET 1990 TAULU-TABELL: 1.1.0. 2.0
LUOTONANTO VAADEKVHMITTAIN EDELLISEN VUODEN LOPUSTA LAHTIEN,HILJ.MK- KREDITGIVNING ENLIGT FORDHAN FrAN SLUTST AV POREGAENDE AR.HILJ.NX
VAATEET- SHEKKI- JA VEKSELIT SUORAT VELKA- VALTION VA- MUUT LAINAT JOUKKOVELKAKIR- KAIKKIAAN
FORDRINGAR: PS.. LUOTOT KIRJALAINAT ROISTA VÄLI­ JAT (NIH.ARVO)
TETYT LUOTOT
KAIKKI LUOTOT- CHECK- OOH VAXLAR DIREKTA SKUL-•UN FORHEDL. ÖVRIGA IÄN HASSKULDEBREV INALLES
ALLA KREDITER: PG. KREDITER debrbvslAn UR STATSHBDEL (NOH. VARDE)
♦ NOSTOT I NELJÄNNEKSEN AIKANA-
•
UTTAG UNDER DET I KVARTALET 74789.5 726.0 18181.6 4647.6 98344.7
• KUOLETUKSET I NELJÄNNEKSEN AIKANA-
AHORTERINGAR UNDER DET I KVARTALET 69555.9 148.4 11342.4 2763.7 83810.4
« /- NETTOHUUTOKSET-NETTOFORANDRINGAR 1266.9 2581.6 3848.5
«/-ARVOSTUKSET-VARDERINGAR *) -35.8 -22.8 4125.2 -0.4 3722.B 1396.3 9185.3
- LUOTTOKANTA I NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SLUT.AV I KVARTALET 19787.1 35624.2 487427.0 43569.1 61366.2 48664.0 696437.6
t NOSTOT II NELJÄNNEKSEN AIKANA-
UTTAG UNDER DET II KVARTALET 70961.0 1234.1 19938.0 3883.2 96016.3
- KUOLETUKSET II NELJÄNNEKSEN AIXANA-
AHOATER1 NGAR UNDER DET II KVARTALET 53302.5 1412.1 14892.0 5815.5 75422.1
♦ /-NETTOKUUTOKSBT-NETTOFÖRANDR ingar 504.3 -1896.1 -1391.8
«/-ARVOSTUKSET-VARDERINGAR *) 68.4 -3595.9 -48.2 -24.0 -3599.7
- LUOTTOKANTA II NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SLUT.AV 11 KVARTAL. 20291.4 33796.5 501489.6 43391.1 66364.0 46707.7 712040.3
♦ NOSTOT III NELJÄNNEKSEN AIKANA
UTTAG UNDER DET III KVARTALET 66477.3 1281.6 16460.3 4415.1 88634.3
- KUOLETUKSET III NELJÄNNEKSEN AIKANA
AHORTERINGAR UNDER DET III KVARTALET 53332.9 567.3 11241.6 4087.0 69228.8
♦ /-NETTOHUUTOKSET-NETTOFORÄNDRINGAR 1798.0 -3094.5 -1296.5
«/-ARVOSTUKSET-VARDERINGAR *) -5.2 -105.7 -753.0 -6240.5 -304.6 270.4 -7138.6
- LUOTTOKANTA III NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SLUT. AV III KVARTAL. 22084.2 30596.3 513881.0 37664.9 71278.1 47306.2 723010.7
♦ NOSTOT IV NELJÄNNEKSEN AIKANA
UTTAG UNDER DET IV KVARTALET 50335.7 1124.3 14708.2 5743.2 71911.4
- KUOLETUKSET IV NELJÄNNEKSEN AIKANA
AHORTERINGAR UNDER DET IV KVARTALET 35353.0 948.4 13205.9 5347.0 54854.3
♦/-nettomuutokset-nettofOrändringar 270.9 -5588.8 -5317.9
«/-ARVOSTUKSET-VARDERINGAR *) -19.3 -60.4 -385.0 -846.2 -898.9 -2209.8
- LUOTTOKANTA IV NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SUIT. AV IV KVARTAL. 22335.8 24947.1 528478.7 38040.8 71934.2 46803.5 732540.1
♦ NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LAHTIEN
UTTAG INALLES FRAn  SLUTET AV POREG. AR 262563.5 4366.0 69288.1 18689.1 354906.7
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LAHTIEN
AHORTERINGAR INALLES FRAn  SLUTET AV F.Ar 211544.3 3076.2 50681.9 18013.2 283315.6
♦ /-NETTOMUUTOKSET EDELLISEN VUODEN
LOPUSTA LAHTIEN
NETTOFORANDRINGAR FRAn  SLUTET AV F. Ar  3840.1 -7997.8 -4157.7
♦ /-ARVOSTUKSET EDELLISEN VUODEN LOP.LAHT.
VARDERINGAR FRAn  SLUTET AV FOREG.Ar •) -60.3 -120.5 -608.7 -6240.9 2523.8 743.8 -3762.8
ARVOSTUKSIIN SISÄLTYY MYÖS XIRJAUSOIKAISUJA - VARDERINCARNA INNEHALLER OCKSA BOXFORINCSKORRIGERINCAR 
SEKA PANKKILAKOSTA JOHTUVIA KIRJAUSVIIVEITA. SAMT BOKFORINGSUPPSKOV BEROENDE PA BANKSTREJKEN.
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LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN OVER KREDITSTRÖMMEN IV KVARTALET 1990
17.5.1991
TAULU-TABELL:5.1.O.5.O
ASUNTO- JA KULUTUSLUOTOT EDELLISEN VUODEN LOPUSTA LÄHTIEN. MIU.MK 
BOSTADS- OCH KONSUHTIONSKREDITER FRAN SLUTET AV FORECAENDE ÄR.NIU.HK
KÄYTTÖTARKOITUS- ASUIN- OSAKKEET JA ASUNTO- OPINNOT KESTO- MUUT KULUTUS-

























UTTAG UNDER DET I KVARTALET 
- KUOLETUKSET I NEUÄNNEKSEN AIKANA-
4431.9 3485,3 7917.2 749,4 1683,9 2025,5 4458.8
AMORTERINGAR UNDER DET I KVARTALET 2883.7 3138.9 6022.6 146,2 1929,2 2055.6 4130,9
./-ARVOSTUKSET-VARDERINGAR *)
- LUOTTOKANTA I NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
162.3 -68.1 94.4 -68,8 -120.1 290,2 101.2
KREDITBESTANDET I SLUT.AV I KVARTALET 
» NOSTOT II NELJÄNNEKSEN AIKANA-
90144.1 67232.7 157376.7 10790,3 16555.8 15533.2 42879,3
UTTAG UNDER DET II KVARTALET 
- KUOLETUKSET II NEUÄNNEKSEN AIKANA-
6652.4 5376.1 12028.5 513,5 2663,2 2746.5 5923,2
AMORTERINGAR UNDER DET II KVARTALET 3591.2 3744.2 7335.4 632.0 2314.1 2356.2 5302.3
»/-ARVOSTUKSBT-VARDERINGAR *)
- LUOTTOKANTA II NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
49.9 46.1 96.1 - 0 .1 -1.3 -237,7 -239.2
KREDITBESTANDET I SLUT.AV II KVAKTAL. 
♦ NOSTOT III NELJÄNNEKSEN AIKANA
93255.2 68910.7 162165.9 10671,8 16903.5 15685,7 43261,0
UTTAG UNDER DET III KVARTALET 
- KUOLETUKSET III NEUÄNNEKSEN AIKANA
5949.0 3730.6 9679,5 519,9 2048.7 2388,9 4957,6
AMORTERINGAR UNDER DET III KVARTALET 3079.5 2995.0 6074,5 188,1 2054.7 2033,3 4276,2
♦/-ARVOSTUKSET-VARDERINGAR *)
- LUOTTOKANTA III NEUÄNNEKSEN LOPUSSA
-15.6 104.6 89,0 7,5 101,1 -26,6 82.0
KREDITBESTANDET I SLUT. AV III KVARTAL. 
♦ NOSTOT IV NELJÄNNEKSEN AIKANA
96109.0 69750.9 165859,9 11011,0 16998,6 16014,7 44024,4
UTTAG UNDER DET IV KVARTALET 
- KUOLETUKSET IV NEUÄNNEKSEN AIKANA
6119,0 3367.2 9486,3 723.2 1758,9 2836.4 5318,6
AMORTERINGAR UNDER DET IV KVARTALET 3773,6 3741.0 7514,7 511.3 2166,2 2332,3 5009,9
./-ARVOSTUKSET-VARDERINGAR *)
- LUOTTOKANTA IV NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
-469,7 -281.9 -751,6 13.0 -162,2 -112,4 -261,6
KREDITBESTANDET I SUUT.AV IV KVARTAL.
• NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LAHTIEN
UTTAG INALLES FRAN SLUTET AV FÖRE-
97984,7 69095.1 167079,8 11236.0 16429,1 16406,5 44071,5
gAende Ar
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LAHTIEN
AMORTERINGAR INALLES FRAN SLUTET
23152,3 15959.2 39111,5 2506.1 8154,7 9997,3 20658,2
a v fOregAende Ar
./-ARVOSTUKSET EDELLISEN VUODEN LOP. LAHT.
13328,0 13619.2 26947,2 1477,6 8464,3 8777,4 18719,3
VARDERINGAR FRAN SLUTET AV FORBG.AR *) -273,1 -199.3 -472,2 -48,4 -182,5 -86,4 -317,5
ARVOSTUKSIIN SISÄLTYY KIRJAUSOIKAISUJA SEKÄ PANKKILAKOSTA JOHTUVIA KIRJAUSVIIVEITÄ
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LUOTTOVIRTATIIASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖNHEN IV KVAR1ALET 1990 TAULU-TABELL:6.1.0.2.0
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT, NOSTETUT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAADERYHMITTAlN EDELLISEN VUODEN LOPUSTA. MIU. MK.
FRÄN UTLANDET TI LL FINLAND BEVIUADE, LYFIADE lANGFRISTIGA XREDITER ENLIGT FORDRAN FRAn  SLUTET AV FÖREGAENDE AR. MIU. MK.
VAATEET- SUORAT VEIKA- MUUT JOUKKOVELKAKIR­ KAIKKIAAN
FORDRINGAR: KIRJALAINAT LAINAT JAT (NIM. ARVO)
KAIKKI LUOTOT- DIREKTA SKULDE- ÖVRIGA MASSKULDEBREV INALLES
ALLA XREDITER: brevsiAn iA n (NOM. VARDE)
+ NOSTOT I NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAG UNDER DET I KVARTALET 12146.6 211.1 11210.0 23567.7
- KUOLETUKSET I NEUANNEKSEN AIKANA- 
ABORTERINGAR UNDER DET I KVARTALET 1028.3 81.0 1982.4 3091.7
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -1252.9 -34.8 -4238.3 -5526.0
= LUOTTOKANTA I NEUANNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SUIT.AV I KVARTALET 41245.3 2398.1 87082.8 130726.2
♦ NOSTOT II NELJÄNNEKSEN AIKANA-
UTTAG UNDER DET II KVARTALET 
- KUOLETUKSET II NEUANNEKSEN AIKANA-
3073.4 108.3 7527.9 10709.6
AMORTERINGAR UNDER DET II KVARTALET 1002.7 93.5 5043.2 6139.4
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -44.1 -16.6 -1306.0 -1366.7
= LUOTTOKANTA II NEUANNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SLUT.AV II KVARTAL. 43271.9 2396.3 88261.5 133929.7
♦ NOSTOT III NEUANNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET III KVARTALET 
- KUOLETUKSET III NEUANNEKSEN AIKANA
2423.3 15.1 10248.0 12686.4
AMORTERINGAR UNDER DET III KVARTALET 758.2 130.9 3657.8 4546.9
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -274.1 -69.4 -1423.4 -1766.9
= LUOTTOKANTA III NEUANNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SLUT. AV III KVARTAL. 44662.9 2211.1 93428.3 140302.3
♦ NOSTOT IV NEUANNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET IV KVARTALET 
- KUOLETUKSET IV NEUANNEKSEN AIKANA
4363.1 272.9 10902.3 15538.3
AMORTERINGAR UNDER DET IV KVARTALET 860.8 85.0 4293.2 5239.0
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -249.9 -219.9 -1007.1 -1476.9
= LUOTTOKANTA IV NEUANNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SLUT. AV IV KVARTAL. 47915.3 2179.1 99030.3 149124.7
t NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LÄHTIEN
UTTAG INALLES FRAn  SLUTET AV FÖRE-
gAe n d e Ar 22006.4 607.4 39888.2 62502.0
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LÄHTIEN
AMORTERINGAR INALLES FRAn  SLUTET
AV föregAend e Ar 3650.0 390.4 14976.6 19017.0
♦/-ARVOSTUKSET EDELLISEN VUODEN LOP.LÄHT. 
VÄRDERINGAR FRAN SLUTET AV FÖREG.AR *) -1821.0 -340.7 -7974.8 -10136.5
*) ARVOSTUKSIIN SISÄLTYY MYÖS KIRJAUSOIKAISUJA - VARDERINGARNA INNEHALLER OCKSA BOKFÖRINGSKORRIGERINGAR
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LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN OVER KREDITSTROMHEN IV KVARTALET 1990
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAADERYHMITTAIN JA LUOTONSAAJASEXTOREITTAIN TAULU-TABELL: 6.1.1.2.3
VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA. MILJ.NK
FRAN UTLANDET TI LL FINLAND BEVILJADB LANCFKISTICA KREDITER ENLICT FOR ORAN OCH KREDITTACARENS 
SEKTOR 1 SLUTET AV ARSKVARTALET. HILJ.MX
VAATEET- SHEKKI- JA VEKSELIT SUORAT VALTION MUUT LAINAT JOUKKOVELKA­ KAIKKIAAN
FOR0RINGAA: PS.LUOTOT VELKAKIRJA­ VAROISTA KIRJAT
LAINAT VÄL. lainat (NIM.ARVO)
CHECK- OCH VAXLAR DIREKTA lAn  för- ÖVRIGA LAN KASSKULDE- INALLES
LUOTONSAAJIBI SEKTORIT- PC.KREDITER SKULDSEOEL KEDLADE UR BREV
KREDITTACARENS SEKTORER: lAn STATSHEDEL (NOM.VARDE)
1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SANNANSLUTNINCSFÖRETAG _ 35751,9 . 2160,5 12887,7 50800,1
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRGTAC - - 10962,9 - 1365,9 8273,0 20621,8
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLKNNIKGARS FÖRETAG _ 4092,1 41.7 . 4133,8
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLANDARES FÖRETAG _ 20676,8 _ 752.9 4614,6 26044,5
2 RAKO1TUSLAITOKSET-FINAKSIERINCSINSTITUT - - 8660,6 - 0,7 66103,3 74964.5
22 RAHALAITOKSET-PENNINCINSTITUT - - 7236,9 - - 47023,0 54259,9
24 VAKUUTUS LAITOKSET-FÖRSAKRINGSINSTITUT - - - - - 205,3 205,3
25 MUUT YKSITYISET RAHOJTUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERlNGSZNSTITUT _ . 470,5 . 2070.0 2540,4
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA 0FFENTLIGA F1NANS1ER.INSTITUT 1150,7 . . 16805,0 17955,7
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET- 
UTLANDSKA FINANSIERINCSINSTITUT . 2.5 0,7 3,2
3 JULKISYHTEZSÖT-OFFENTLIGA SAMMANSLUTN. - - 3300,2 - 17,9 20039,3 23357,3
31 VALTIO-STATEN - - 2697.5 - - 20039.3 22736,8
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOMMUNER 
OCH KOMMUNALFÖRBUND . 602,7 17,9 620,5
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
SAMMANSLUTNINGAR 2,7 2,7
1-1S KAIKKIAAN-INALLES - - 47915,3 - 2179,1 99030,3 149124.7
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DARAV:UTLANING TILL ALLMANHETEN 36357,2 2178,4 12867,7 51423,3
21
TILASTOKESKUS-STATIST1KCENTRALEN: VT23 17.5.1991
LUOTTOV1RTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTXKBf OVER KREDITSTROMHEN IV KVARTALET 1990
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAADBRYHMITTÄIN JA LUOTONSAAJATOIHIALOITTAIN TAULU-TABELL:6.1.2.2. 3
VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA« MILJ.MK
FRAN UTLANDET TI LL FINLAND BEVILJADE LÄNGFRISTIGA KREDXTER ENLIGT FORDHAN OCH KREDITTACARENS 
NÄRXNCSCREN I SLUTET AV ÄRSKVARTALET, MILJ.MK
VAATEET» SHEKKI» JA VEKSELIT SUORAT VALTION MUUT LAINAT i
!
KAIKKIAAN
FORDRINGAR: PS.LUOTOT VELKAKIRJA- VAROISTA KIRJAT
CHECK- OCH VAXLAR LAINAT VAL.LAINAT (NXN.ARVO)
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT» PG.KREDITER DIREKTA lAn  för- OVRIGA LAN HASSKULDE- INALLES
KREDITTACARENS NÄRINGSGRENAR: SKULDSBDEL MEDLADB UR BREV
LÄN STATSMEOEL (NON.VÄRDE)
00 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄR INGSVERKSAMHET _ 640,9 _ 646,9
A MAATALOUS-« KALA- JA RIISTATALOUS 
JORDBRUK, PISKE, JAKT O JAKTVARD 69,2 _ _ 89,2
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA
GRUVOR O MINERALBROTT - - 0,2 - - - 0.2
D TEOLLISUUS- TILLVERKNINGSXNDUSTRI - - 23660,2 - 276,8 9656,6 33795,6
E ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING _ 1178,0 _ 433.5 3133,7 4745.1
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET - - 909,7 - 33.4 - 943,1
G KAUPPA- HÄNDEL - - 5266,9 - 51.7 95,4 5436,0
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKS. - - 96.1 - - - 96,1
I KULJETUS- TRANSPORT - - 1547.4 - 1362,9 - 2910.2
J TIETOLIIKENNE
POST- 0 TE LEKOMNUNIKATIONER - - 409,1 - - - 409,1
L KIINTEISTÖ-« PUHTAUS JA VUOKR. PALV.
FASTIGHETS-, RENG. - 0 UTHYRN. TJÄNSTER - - 910.0 - - - 910,0
M TEKN.PALV. JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 
TEKN. TJÄNSTER 0 UPPDRAGSVERKS. . . 599.0 _ 0,5 _ 599,5
O KOULUTUS JA TUTKIMUS
UTBILDNING 0 FORSKNING - - 5,1 - - - 5,1
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
HÄLSO-, SJUK- 0 SOSIALVARD - - 0,5 - - - 0,5
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
REKREATION 0 ICULTUR - - 8,3 - 1,9 - 10,2
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIN.
ORGANISATIONER 0 RELIG. VERKS. - - 0.1 - - - 0,1
T MUUT PALVELUT- OVRIGA TJÄNSTER - - 1.0 - - - 1.0
00-T KAIKKIAAN- INALLES - - 35751.9 - 2160.5 12687.7 50800,1
KAIKKIAAN <♦ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (♦ BOSTADSSAMFUND) . . 35751,9 . 2160,5 12867.7 50800,1
22
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23 TAULU-TABELL:7.1.1.6.0
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMMEN IV KVARTALET 1990
LUOTTOJEN NOSTOT LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA, MILJ.MK
UTTAG AV KREDITER ENLIGT KREDITTAGARNAS SEKTORER UNDER ÄRSKVARTALET,MILJ.MK
NOSTOT I II III IV KOKO
UTTAG NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES VUOSI
I II II IV HELA
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT 
KREDITTAGARNAS SEKTORER
KVARTALET KVARTALET KVARTALET KVARTALET Ar e t
1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAMMANSLUTNINGSFORETAG 40440.7 36368.2 27293.6 31798.7 135901.2
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG 2006.5 1765.7 1276.5 3025.5 8074.2
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLÄNNINGARS FÖRETAG 535.4 319.4 158.9 604.0 1617.7
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLÄNDARES FÖRETAG 37898.7 34283.0 25858.2 28169.2 126209.1
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGS INSTITUT 34397.9 29024.9 36324.8 12542.2 112289.8
22 RAHALAITOKSET-PENNINGINSTITUT 30543.5 26285.5 32417.5 7980.1 97226.6
24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRSÄKRINGS INSTITUT 283.5 20.8 61.3 80.2 445.8
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 2636.7 2426.7 3227.9 4223.2 12514.5
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIER.INSTITUT 934.2 287.0 618.1 258.7 2098.0
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET- 
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 5.0 5.0
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAMMANSLUTN. 2728.7 2200.2 1505.1 3265.6 9699.6
31 VALTIO-STATEN 1407.8 726.9 108.2 963.6 3206.5
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOmUNER 
OCH KOMMUNALFÖRBUND 1318.9 1473.2 1395.6 2302.0 6489.7
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDDS-
FONDER 2.0 1.3 3.3
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
SAMMANSLUTNINGAR 2539.4 3269.0 2049.8 3770.5 11628.7
SIITÄ: ASUNTOYHTEISÖT 
DÄRAV: BOSTADSSAMFUND 2100.6 2577.0 1593.9 2975.7 9247.2
5 KOTITALOUDET-HUSHÄLL 12584.2 18564.4 16161.0 14640.4 61950.0
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET- 
NÄRINGSIDKARENS HUSHÄLL 2471.5 3753.7 3203.2 2710.1 12138.5
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET-LÖNTAGAR-
HUSHÄLL 9026.1 13534.5 11863.7 10999.0 45423.3
59 MUUT KOTITALOUDET-ÖVRIGA HUSHALL 1086.6 1276.1 1094.1 931.2 4388.0
6 ULKOMAAT-UTLANDET 5653.8 6589.7 5300.0 5893.9 23437.4
1-t> KAIKKIAAN-INALLES 98344.7 96016.3 88634.3 71911.4 354906.7
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV:UTLANING TILL ALLMÄNHETEN 56730.5 59422.9 46535.1 52144.3 214832.8
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23 TAULU-TABELL:7.1.1.6.2
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN OVER KREDITSTROMMEN IV KVARTALET 1990
LUOTTOJEN KUOLETUKSET LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA. HILJ.HK 
AMORTERINGAR AV KREDITER ENLIGT KREDITTAGARNAS SEKTORER UNDER ARSKVARTALET.HILJ. MK
KUOLETUKSET I II III IV KOKO
AMORTERINGAR NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES VUOSI
I II II IV HELA
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT KVARTALET KVARTALET KVARTALET KVARTALET Ar e t
KREDITTAGARNAS SEKTORER
1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAMMANSLUTNINGSFORETAG 25648.0 24094.2 19424.2 24596.5 93762.9
11 JULKISET YRIT7KSET-0FFENTLIGA FÖRETAG 1102.5 1710.7 1059.9 1248.3 5121.4
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLANNINGARS FÖRETAG 105.9 152.7 86.1 142.1 486.8
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLANDARES FÖRETAG 24439.6 22230.8 18278.2 23206.1 88154.7
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT 40808.5 28033.4 32578.9 8841.4 110262.2
22 RAHALAITOKSET-PENNINGINSTITUT 28651.7 24830.9 29615.2 3821.7 86919.5
24 v a k u u t u s l a i t o k s e t-fOr sAk r i n g s i n s t i t u t 476.6 267.0 53.2 76.6 873.4
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 11499.3 2464.2 2219.5 4358.5 20541.5
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
OVRIGA OFFENTLIGA FINANSIER.INSTITUT 180.9 466.3 274.0 584.6 1505.8
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET- 
UTLANDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 5.0 417.0 422.0
3 j u l k i s y h t e i sOt -o f f e n t l i g a s a m m a n s l u t n . 2512.6 2773.3 1179.2 1593.5 8058.6
31 VALTIO-STATEN 1424.0 1451.9 196.4 562.9 3635.2
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOMMUNER 
OCH KOMMUNALFORBUND 1088.5 1321.2 982.8 1030.5 4423.0
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDDS-
FONDER 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISOT-ICKE v i n s t s y f t a n d e 
SAMMANSLUTNINGAR 1354.6 1338.5 1042.9 1313.3 5049.3
SIITÄ: ASUNTOYHTEISÖT 
DARAV: BOSTADSSAMFUND 1055.3 931.9 701.1 913.5 3601.8
5 KOTITALOUDET-HUSHALL 9835.9 14079.3 11611.8 14524.9 50051.9
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET- 
NARINGSIDKARENS HUSHALL 1666.0 2744.3 2165.3 2995.3 9570.9
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET-LÖNTAGAR- 
HUSHALL 7673.3 10661.0 8841.5 10617.3 37793.1
59 MUUT KOTITALOUDET-OVRIGA HUSHALL 496.5 674.0 605.0 912.2 2687.7
6 ULKOMAAT-UTLANDET 3650.7 5103.6 3391.7 3984.7 16130.7
1-6 KAIKKIAAN-INALLES 83810.4 75422.1 69228.8 54854.3 283315.6
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV:UTLANING TILL ALLMANHETEN 37877.7 40439.7 32802.3 41228.9 152348.6
24
LUOTONANTO LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA, MILJ.MK 
KREDITGIVNING ENLIGT KREDITTAGARNAS SEKTORER I SLUTET AV ÄRSKVARTALET.MILJ.MK
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23 TAULU-TABELL:7.1.1.6.3
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTROMMEN IV KVARTALET 1990
LUOTTOKANTA I II III IV
k r e d i t b e s tAn d e t NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES
I II II IV
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT 
KREDITTAGARNAS SEKTORER
KVARTALET KVARTALET KVARTALET KVARTALET
1 YHTEISÖYRITYKSET -
s a m n a n s l u t n i n g s fOr e t a g 283532.2 294412.3 302303.8 308609.1
11 JULKISET TRITTKSET-OFFENTLIGA FORETAG 28210.9 28094.4 28459.4 29804.7
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN y r i t y k s e t- 
PRIVATA UTLANNINGARS FÖRETAG 1928.7 2091.2 2155.7 2570.7
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLANDARES FÖRETAG 253392.6 264226.8 271688.7 276233.7
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT 87208.0 84585.5 80019.5 80734.0
22 RAHALAITOKSET-PENNINGINSTITUT 56570.6 54533.1 49470.5 51160.9
24 v a k u u t u s l a i t o k s e t-f ö r sAk r i n g s i n s t i t u t 2536.2 1954.4 2066.4 2080.4
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 19876.3 19761.9 21344.4 20801.7
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVR1GA OFFENTLIGA FINANSIER. INSTITUT 8218.5 7912.5 7114.8 6691.0
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET-
u t lAn d s k a f i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t 5.9 423.5 23.4 0.0
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAMMANSLUTN. 38702.9 38073.8 38266.1 39653.5
31 VALTIO-STATEN 9516.4 8769.3 8543.3 8773.2
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOMMUNER 
OCH KOMMUNALFÖRBUND 29180.0 29298.4 29715.4 30873.0
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDDS-
FONDER 6.5 6.2 7.5 7.4
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
SAMMANSLUTNINGAR 38983.7 41184.1 41887.3 44350.9
SIITÄ: ASUNTOYHTEISÖT 
DARAV: BOSTADSSAMFUND 31322.9 32992.2 33908.0 35794.9
5 k o t i t a l o u d e t-h u s hAl l 215819.9 220060.3 224704.7 224648.0
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET-
n Ar i n g s i d k a r e n s h u s hAl l 41426.9 41720.8 42630.8 42161.4
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET-LÖNTAGAR-
h u s hAl l 161438.0 164733.4 167927.6 168447.8
59 MUUT KOTITALOUDET-ÖVRIGA HUSHALL 12955.0 13606.1 14146.4 14038.9
6 ULKOMAAT-UTLANDET 32191.0 33724.4 35829.4 34544.4
1-6. KAIKKIAAN-INALLES 696437.7 712040.4 723010.8 732540.0
SIITÄ .-LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV:UTLÄNING t i l l a l l mAn h e t e n 555428.1 573008.9 586559.5 596298.2
25
LUOTTOJEN NOSTOT LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA, NILJ.MK 
UTTAG AV KREDITER ENLIGT KREOITTAGARNAS NARINGSGRENAR UNDER ARSKVARTALET.MILJ.MK
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23 TAULU-TABELL:7.1.2.6.1
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTROMMEN IV KVARTALET 1990
NOSTOT I II III IV KOKO












00 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAO NARINGSVERKSAMHET 1290.6 1658.0 1276.9 1458.5 5684.0
A MAATALOUS-, KALA- JA RIISTATALOUS 
JORDBRUK, FISKE, JAKT 0 JAKTVARD 1179.1 1834.6 1330.6 1548.9 5893.2
B METSÄTALOUS- s k o g s b r u k 183.1 335.1 292.2 253.9 1064.3
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 
GRUVOR 0 MINERALBROTT 345.3 314.8 153.2 222.4 1035.7
D TEOLLISUUS- TILLVERKNINGSINDUSTRI 13465.5 9836.6 8678.3 10131.9 42112.3
E ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING 913.4 949.2 519.7 642.4 3024.7
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 4291.2 4655.4 2549.4 3784.9 15280.9
G KAUPPA- HÄNDEL 9782.8 7835.3 6402.4 6735.5 30756.0
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 
HOTELL- 0 RESTAUTANGSVERKSAMHET 1440.4 1035.0 738.7 528.7 3742.8
I KULJETUS- TRANSPORT 2362.2 2354.8 1391.3 2565.1 8673.4
J TIETOLIIKENNE
POST- 0 TELEKOMMUNIKATIONER 286.1 601.6 520.7 232.2 1640.6
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA VUOKR. PALV. 
FASTIGHETS-. RENGÖR.- 0 UTHYRN.TJÄNST 3484.3 4489.6 3834.5 3767.1 15575.5
M TEKN.PALV. JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 
TEKN. TJANSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET 2494.5 2993.8 1809.5 1565.5 8863.3
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS 
UTBILDNING 0 FORSKNING 79.4 101.2 100.5 196.1 477.2
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 
HALSO-, SJUK- 0 s o s i a l vAr d 303.4 498.8 367.0 262.7 1431.9
R VIRKISTYS- JA KULTTUURITOIMINTA 
REKREATION 0 KULTUR 273.9 319.1 235.4 287.2 1115.6
S JÄRJESTÖ JA USKONNOLLINEN TOIMINTA 
ORGANISATIONER 0 RELIGIÖS VERKSAMHET 64.0 70.3 86.8 59.2 280.3
T MUUT PALVELUT- ÖVRIGA TJANSTER 672.6 238.6 209.8 266.6 1387.6
00--T KAIKKIAAN- INALLES 42912.1 40121.9 30496.8 34508.9 148039.7
KAIKKIAAN ♦ ASUNTO YHTEISÖT 
INALLES + BOSTADSSAMFUND 45012.7 42698.9 32090.7 37484.5 157286.8
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LUOTTOJEN KUOLETUKSET LUOTONSAAJATOIHIALOITTAIN VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA. HILJ.HK 
AHORTERINGAR AV KREDITER ENLIGT k r e d i t t a g a r n a s n Ar i n g s g r e n a r UNDER Ar s k v a r t a l e t .HILJ.HK
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23 TAULU-TABELL:7.1.2.6.2
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMMEN IV KVARTALET 1990
KUOLETUKSET I II III IV KOKO
AHORTERINGAR NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES VUOSI
I II II IV HELA
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT KVARTALET KVARTALET KVARTALET KVARTALET ARET
KREDITTAGARNAS NARINGSGRENAR
00 e r i t t e l e hAtOn  ELINKEINOTOIMINTA-
ODIFFERENTIERAD NARINGSVERKSAMHET 628.1 823.3 760.9 1097.0 3309.3
A MAATALOUS-. KALA- JA RIISTATALOUS 
JORDBRUK. FISKE. JAKT 0 JAKTVARD 1067.8 1641.7 938.8 1964.6 5612.9
B m e t s ä t a l o u s- SKOGSBRUK 133.2 218.6 162.6 174.2 688.6
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA
GRUVOR 0 MINERALBROTT 240.4 187.6 302.0 168.3 898.3
D TEOLLISUUS- TILLVERKNINGSINDUSTRI 9684.8 8588.8 6991.4 8011.6 33276.6
E ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- 0 VATTENFÖRSÖRJNING 675.7 730.1 621.4 408.0 2435.2
F RAKENTAMINEN- BTGGVERKSAMHET 1855.2 2079.4 1806.4 2633.8 8374.8
G KAUPPA- HÄNDEL 7276.9 6328.4 5123.1 6073.1 24801.5
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
HOTELL- 0 RESTAUTANGSVERKSAMHET 547.0 538.0 423.5 467.9 1976.4
I KULJETUS- TRANSPORT 991.6 1069.4 1054.2 1810.5 4925.7
J TIETOLIIKENNE
POST- 0 TELEKOMMUNIKATIONER 167.4 197.8 173.9 61.0 600.1
L KIINTEISTÖ-. PUHTAUS- JA VUOKR. PALV. 
FASTIGHETS-. RENGÖR.- 0 UTHYRN.TJÄNST 1381.6 2127.4 1674.4 2374.9 7558.3
H TEKN.PALV. JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 
TEKN. TJANSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET 1714.8 1653.2 866.4 1699.3 5933.7
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS
UTBILDNING 0 FORSKNING 53.5 136.5 90.9 72.3 353.2
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 
HÄLSO-. SJUK- 0 SOSIALVARD 102.3 111.5 215.2 197.0 626.0
R VIRKISTYS- JA KULTTUURITOIMINTA
REKREATION 0 KULTUR 123.2 185.3 140.7 166.6 615.8
S JÄRJESTÖ JA USKONNOLLINEN TOIMINTA 
ORGANISATIONER 0 RELIGIÖS VERKSAMHET 21.0 26.4 30.3 34.2 111.9
T MUUT PALVELUT- ÖVRIGA TJÄNSTER 649.9 195.0 213.3 177.4 1235.6
00--T KAIKKIAAN- INALLES 27314.2 26838.4 21589.5 27591.8 103333.9
KAIKKIAAN + ASUNTOYHTEISÖT
INALLES + BOSTADSSAMFUND 28369.5 27770.3 22290.6 28505.3 106935.7
LUOTONANTO LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA. MILJ.MK 
KREDITGIVNING ENLIGT KREDITTAGARNAS NÄRINGSGRENAR I SLUTET AV ÄRSKVARTALET.MILJ.MK
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23 TAULU-TABELL:7.1.2.6.3
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1990-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMMEN IV KVARTALET 1990
LUOTTOKANTA I II III IV
KREDITBESTÄNOET NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES
I II II IV
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT KVARTALET KVARTALET KVARTALET KVARTALET
KREDITTAGARNAS NÄRINGSGRENAR
00 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄRINGSVERKSAMHET 4992.5 5771.7 6445.2 6945.2
A MAATALOUS-. KALA- JA RIISTATALOUS 
JORDBRUK. FISKE. JAKT 0 JAKTVÄRD 26447.9 26572.0 26988.9 26772.3
B METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 2601.4 2697.9 2735.3 2835.7
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 
GRUVOR 0 MINERALBROTT 1580.6 1716.5 1937.1 1555.6
D TEOLLISUUS- TILLVERKNINGSINDUSTRI 113179.4 114043.6 114209.9 115912.4
E ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- 0 VATTENFORSORJNING 7460.9 7627.3 7376.7 7536.6
F RAKENTAMINEN- BYGGVERKSAMHET 24952.6 27414.5 28250.9 29798.0
G KAUPPA- HÄNDEL 62093.8 63320.8 64681.4 64847.0
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 
HOTELL- 0 RESTAUTANGSVERKSAMHET 7304.6 7763.3 8070.0 8048.0
I KULJETUS- TRANSPORT 16054.9 17084.2 17451.3 18523.8
J TIETOLIIKENNE
POST- 0 TELEKOMMUNIKATIONER 1257.2 1514.9 1662.2 1731.2
L KIINTEISTÖ-. PUHTAUS- JA VUOKR. PALV. 
FASTIGHETS-, RENGÖR.- 0 UTHYRN.TJÄNST 29060.8 31253.9 34461.4 35935.5
M TEKN.PALV. JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 
TEKN. TJÄNSTER 0 UPPDRAGSVERKSAMHET 19185.5 20191.2 21364.4 20755.9
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS 
UTBILDNING 0 FORSKNING 951.7 885.1 908.2 1025.4
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 
HÄLSO-. SJUK- 0 SOSIALVÄRD 1982.7 2231.4 2273.1 2321.1
R VIRKISTYS- JA KULTTUURITOIMINTA 
REKREATION 0 KULTUR 3007.7 3113.2 3171.0 3290.7
S JÄRJESTÖ JA USKONNOLLINEN TOIMINTA 
ORGANISATIONER 0 RELIGIÖS VERKSAMHET 676.1 706.8 782.1 773.5
T MUUT PALVELUT- OVRIGA TJÄNSTER 2171.4 2225.0 2165.7 2162.7
00--T KAIKKIAAN- INALLES 324959.1 336133.1 344934.7 350770.5
KAIKKIAAN + ASUNTOYHTEISÖT 
INALLES + BOSTADSSAMFUND 356282.1 369125.3 378842.7 386565.4
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T U O T E S E L O S T E
Luottovirtatilasto sisältää tietoja rahoituslaitosten, 
valtion ja sosiaaliturvarahastojen lyöntänien luottojen 
nostoista, kuoletuksista sekä neljänneksien lopun 
luottokannasta. Tilastoon sisältyvät kaikki koti- ja 
ulkonaiset luotot sekä ulkomainen luotonanto Suoneen. 
Luot tovi rtätilastossa käytetään pääosin sanoja 
luokituksia kuin vuoden lopun luottokantatilastossa. 
Luokitusten taso on tosin karkeampi.
V e r t a i l t a v u u s
Sektoriluokitus on uudistettu vuoden 1986 alusta lähtien 
siten, että sektoriin 1 "Yhteisöyritykset" kuuluneet 
ASDNTOYHTEISÖT on siirretty sektoriin 4 'Voittoa 
tavoittelemattonat yhteisöt', johon on myös sisällytetty 
erittely asuntoyhteisöistä. Toimialaluokitukseen 
asuntoyhteisöt eivät enää sisälly vuoden 1986 alusta 
lähtien. Vertailun helpottamiseksi on toimiala- 
taulukkojen alaviitteeksi lisätty sunnarivi 
"Kaikkiaan+asuntoyhtei söt".
Vuoden 1986 I neljänneksestä alkaen vaihto-ja käyttö­
omaisuuteen sisältyvät JOUKKOVEIKAKIRJAT on jätetty 
tilastosta pois. Luottokannan loppusumman sisältyvät 
näin ollen vain sijoitusonaisuuden joukkovelkakirjat.
H e n e t e l n ä t  ja k ä s i t t e e t
Luottovirtatilasto perustuu, kuten nuutkin luotto- 
tilastot, suoraan tiedonkeruuseen. Osuuspankkien ja 
säästöpankkien sekä eläkesäätiöiden tiedonkeruu 
toteutetaan otannalla. Osuus- ja säästöpankkien tietoja 
korotettaessa käytetään apuna kaikilta pankeilta saatuja 
pankkien kuukausitilastoon sisältyviä virtatietoja.
Shekki- ja postisi i rtoluotoi s ta sekä vekseleistä kerätään 
neljännesvuosittaiset nettomuutokset. Julkaisu sisältää 
näiden erien osalta erilliset nettonuutokset, joita ei 
sisällytetä nostoihin tai kuoletuksiin.
Nostot koostuvat uusien luottojen nostoista ja luottojen 
uusinnoista. Vastaavasti kuoletuksiin sisältyvät 
luottojen takaisin naksut.
Joukkovelkakirjojen nostot/ostot kirjataan ostohinnan 
määräisinä ja myynnit/kuoletukset myyntihinnan suu­
ruisina.
Luottovirtatilaston eri luottotyyppeihin sisältyy 
ulkomaan rahan määräisiä luottoja. Vuoden 1981 alusta 
lähtien Tilastokeskus on kerännyt arvostuksista puhtaat 
virrat. Arvostukset ja kirjauskorjaukset esitetään 
erillisinä.
P R O D U K T S D E K L A R A T I O N
Statistiken över kreditströmmen innehäller uppgifter om 
uttag och amorteringar av de krediter som beviljats av 
finansieringsinstituten, staten och socialskyddsfondema 
samt uppgifter om kreditbeständer vid slutet av 
kvartalen. Statistiken omfattar samtliga inhemska och 
utländska krediter samt den utländska kreditgivningen 
till Finland. I huvudsak används samma klassificeringar 
i Statistiken över kreditströmmen som i Statistiken Over 
kreditbeständet vid ärets slut. Klassificeringen är dock 
här mera schematise
J ä n f ö r b a r h e t
Sektorindelningen har reviderats frän början av 1986 sä 
att bostadssamfund som tidigare hörde tili Sektor 1 
'Sammanslutningsföretag” har flyttats tili sektor 4 'Icke 
vinstsyftande sammanslutningar*. En specification av 
bostadssamfund ingär ocksä i sektomtabellen i sektor 4. 
Bostadssamfund ingär inte längre i närings- 
grensindelningen. För att underlätta jämförelsen har 
summaraden "Inalles+bostadssamfund" införts som en fotnot 
tili näringsgrenstabellema.
Frän det första kvartalet av 1986 har de masskuldebrev 
som ingätt i omsättningsti1Igängar eller anläggnings- 
tillgängar läanats bort. Kreditbeständets slutsumma
innehäller sälunda bara de masskuldebrev som hör tili 
investeringstillgängar i kreditgivarens balans.
M e t h o d e r  och b e g r e p p
Statistiken över kreditströmmen baserar sig som den 
övriga kreditstatistiken pä direkt uppgiftsinsamling. 
Insamlingen av uppgifter frän andels- och sparbankema 
och pensionsstiftelsema sker med hjälp av urval. Vid 
uppräkningen av andels- och sparbanksuppgiftema används 
de kreditströmsuppgifter som erhälls av samtliga banker i 
samband med bankernas mänadsstatistik.
Dä det gäller check- och postgirokrediter samt växlar 
insamlas nettoförändringama under kvartal. I 
Publikationen ingär separata nettoförändringama för 
dessa poster. Nettoförändringama ingär inte i uttagen 
eller amorteringarna.
Uttagen bestär av uttagna nya krediter och fömyade 
krediter. I amorteringarna ingär äterbetalning av län 
fömyandet. Hasskuldebrevens uttag/inköp bokförs tili 
inköpspris och försäljningar/amorteringar tili försälj- 
ningspris.
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Luottovirtatilasto sisältää sanat peruskäsitteet 
luotonannosta kuin luottokantatilastokin. luotonanto 
jaetaan koko luotonantoon (sektoriluokitus), luottoihin 
yleisölle (osa sektoriluokitusta) ja luottoihin yrityk­
sille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille (toimi­
alaluokitus).
I kreditströnsstatistikens olika kredittyper ingär 
krediter i utländsk valuta. Frän och ned början av 1981 
har Statistikcentralen insanlat frän de sk. värderingama 
rensade strtkuar. Värderingama och bokförings- 
korrigeringama framställas separata.
Koko luotonanto: * Luotonanto yleisölle
* Luotonanto ulkomaille
* Rahalaitosten, valtion ja sosiaali­
turvarahastojen keskinäinen luotonanto
Luotonanto Koko luottokannasta on puhdistettu
yleisölle: pois rahoituslaitosten, valtion ja
sosiaaliturvarahastojen keskinäinen 
luotonanto, valtion varoista kuntien 
edelleen välitettäväksi annetut 
luotot sekä luotonanto ulkolaille.
Luotot yrityk­
sille ja elin­
keinonharjoitta- Sisältää sektoriluokille 1 ja 51 
jien kotita- annetut luotot toimialan sukaan, 
louksille:
Luottovirtatilastoon sisältyvät vuoden lopun kannat 
saattavat jonkin verran poiketa lopullisesta 
luottokannasta johtuen lähinnä neljännesten aikana 
tapahtuneista luokitusten uutoksista, mahdollisista 
virhekirjauksista ja osaksi otannasta.
L u o k i t u k s e t
Grundbegreppen i Statistiken över kreditströmmen är 
desana soa i Statistiken över kreditbetsändet. 
Kreditgivningen indelas i den totala kreditgivningen 
(sektorindelningen), krediter tili allmänheten (en del av 
sektorindelningen) och i krediter tili företag och 
näringsidkares hushäll (näringsgrensindelning).
Total kredit- *Kreditgivning tili allmänheten
givning: ‘Kreditgivning tili utlandet
‘Penninginrättningamas, statens, 
och socialskyddsfondemas in- 
bördes kreditgivning
Kreditgivning Ur den totala kreditgivningen 
tili allmänheten: har rensats ut finansieringsinstitu- 
tens, statens och socialskydds­
fondemas inbördes kreditgivning, 
krediter ur statens medel son 
konmunema fär fömedla vidare 
samt kreditgivning tili utlandet.
Kreditgivning 
tili företag och 
näringsidkares 
hushäll:
Omfattar krediter son beviljats 
sektorklassema 1 och 51 enligt 
näringsgren.
Luotonantajat luokitellaan, kuten luottokantatilas-
tossakin, institutionaalisen sektoriluokituksen (ISL)
mukaan. Seuraavien luotonantajaryhiien osalta 
luottovirtatilastossa sovelletut luokitukset poikkeavat 
tasoltaan luottokantatilaston luokituksista:
LUOTTOVIRTA LUOTTOKANTA
Kreditbeständsuppgiftema för slutet av äret soa ingär i 
Statistiken över kreditströonama kan i vissa nän skilja 
sig frän det slutliga kreditbeständet närnast pä grund av 
de ändringar soa förekommit i klassificeringama under 
kvartalen, de eventuella felbokföringama och dels pä 
grund av urvalet.
K l a s s i f i c e r i n g a r
Kreditgivama klassificeras soa i Statistiken över 
kreditbeständet enligt -den institutionella 
sektorindelningen (ISL). I följande kreditgivargrqppen 




25 Muut rahoituslaitokset 
yksityiset
24 Vakuutuslaitokset








252 Yksityiset luotto- 
osakeyhtiöt
253+254 Muut yksityiset 
rahoituslaitokset
24 Försäkringsanstalter 24 Försäkringsanstalter
241 Liv- och pensions- 
försäkring
242 Skadeförsäkringsbolag
243 Pensionsstiftelser och 
-kassor
Kuiden ryhmien osalta tarkeipi sisältö on esitetty vuoden 
1989 lopun luottokantatilaston tuoteselosteessa. Siinä on 
■yös selvitetty luottokantatilaston käsitteitä, jotka 
liittyvät ayös luottovirtatilastoon. Luottovirtatilaston 
luotonsaajaluokitus vastaa luottokannan luokitusta 
karkeaaalla tasolla.
J u l k a i s u n  r a k e n n e
Taulukkoryhmä 1 ei sisälly vuoden ensimmäisen neljän­
neksen julkaisuun.
Taulukkoryhaä 7 sisältyy vain vuoden viiaeisen neljän­
neksen julkaisuun.
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T o i a i a l a l u o k i t u s
Toimialaluokitus uudistettiin luottovirrassa vuoden 1990 
ensimmäisestä neljänneksestä. Vertailtavuus vanhaan 
toimialaluokitukseen selviää seuraavan sivun taulukosta. 
Tarkenin ks. Tilastokeskus, Toimialaluokitus 1988, käsi­
kirjoja 4, 3. tarkistettu painos, 1990.
25 övriga finansierings- 25 Övriga finansierings- 
institut;privata institut; privata
251 Privata hypoteksbanker
252 Privata kreditaktie- 
bolag
253*254 övriga privata 
finansieringsinstitut
För innehället i de övriga gruppema har noggrannare 
redogjorts i Produktsdeklarationen av Statistiken över 
kreditbeständet för slutet av 1989. Där redogörs ocksä 
kreditbeständsstatistikens begrepp vilka även ansluter 
sig tili Statistiken över kreditströmmen. 
Kredittagarklassificeringen i Statistiken över kredit- 
strönen motsvarar kreditbeständets indelning pä en mera 
schematisk nivä.
P u b l i k a t i o n e n s  u p p s t ä l l n i n g
Tablägrupp 1 ingär inte i Statistiken av det första 
ärskvartalet.
Tablägrupp 7 ingär bara i det IV ärskvartalets Statistik.
N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n
Näringsgrensindelningen fömyades fr.o.m. det första 
kvartalet 1990. Jämförelsen mellan den gamla och nya in- 
delningen framställs i tabeilen pä nästa sidan. Grannare 
se Statistikcentralen, Näringsgrensindelningen 1988,hand- 




0 Erittelemätön elinkeinotoiminta 
Odifferentiad näringsverksamhet
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
2 Kaivos- ja kaivannaistoiadnta 
Brytning av sineraliska produkter
3 Teollisuus 
Tillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas- och vattenförsörjning
5 Rakennustoiminta 
Byggnadsverksanhet
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, rav.- ja majoitustmta 
Varuhandel, restaurang- o hotellverksanhet
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o telekomaunikationer
83 Kiinteistötmta ja liike-elämää palveleva tuta 
Fastighets- o uppdragsverksamhet
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
Samhälls- o personliga tjänster
0-9 Kaikkiaan 
Inalles
UUSI TOIHIAULUOKITUS (TOL 1988)
DEN NYA NÄRINGSGRENSINDEUIINGEN (NI 1988)
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta 
Odifferentiad näringsverksamhet
iA Maatalous-, kala- ja riistatalous Jordbruk, fiske, jakt o jaktvärd B Metsätalous Skogsbruk
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta 
Gruvor o mineralbrott 
D Teollisuus 
Tillverkningsverksamhet 
E Energia- ja vesihuolto 





H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
Hotell- o restaurangverksamhet
(I Kuljetus Transport J Tietoliikenne Post- o telekoraunikationer 
f  L Kiinteistö- puhtaus ja vuokrauspalvelut 
J  Fastighets-, rengörings- o uthymingsverks.
\ M Tekniset palvelut ja palvelut liike-elämälle 
Tekniska tjänster o uppdragsverksamhet 
f  0 Koulutus ja tutkimus I Utbildning o forskning
I P Terveys- ja sosiaalipalvelut 
J  Hälso-, sjuk o sosialvärd
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut 
Rekreation o kultur 
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 
Organisationer o religiös verksamhet 
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